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dIFICULTAdeS	hISTÓRICo-JURÍdICAS
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Por	 otra	 parte,	 no	 debe	 olvidarse,	 recuerda,	 que	europa	 ha	 ejercido	 desde	 su	 origen	














2	 «Durante su brumoso amanecer, Europa fue un continente sin nombre. Éste aparecerá después; por ello la 
etimología puede arrojar alguna luz, si bien incierta, sobre el origen de dicha denominación.
	 La	procedencia	etimológica	del	nombre	de	europa	ha	sido	objeto	de	una	encendida	polémica.	Sin	embargo,	
dos	 son	básicamente	 las	posturas	mantenidas	al	 respecto:	 la	de	 los	defensores	del	origen	 semítico	de	dicha	
denominación	y	 la	de	 los	que	 se	pronuncian	a	 favor	de	 su	carácter	helénico.	Para	 los	 segundos	–cuya	 tesis	





II. El nacimiento de Europa
Los	 países	 que	 forman	 la	 Unión	 europea	 se	 desarrollaron	 en	 una	 cultura,	
fundamentalmente,	marítima	 a	 orillas	 del	Mar	Mediterráneo3.	 es	 una	 civilización	 abierta	
al	 mundo,	 con	 un	 profundo	 sentido	 comercial,	 y	 formada	 por	 múltiples	 componentes,	
principalmente:	 griegos,	 romanos,	 judeocristianos,	 germanos	 e	 islámicos,	 en	españa.	 Las	
dificultades	 de	 integración	 cultural	 europea4	 se	 basan	 en	 la	 armonización	 de	 tan	 variadas	
influencias	y	las	tensiones,	inevitables	que,	a	veces,	se	producen	en	su	confluencia.	Incluso	








 «Es de subrayar el dato de que en las leyendas en las que se nombra a Europa subyace la idea de la búsqueda 
de una identidad y destino históricos.
 En la tesis helénica, la pista más antigua la proporciona Hesíodo (S. VII a. de C.) quien en su Theogonía (verso 
357) introduce la palabra Europa para denominar a una de las tres mil oceánidas (ninfas del mar), hija de 
Océano y Tetis.
 Hasta aquí, Europa sólo es una palabra, un nombre, y también una referencia al mar primigenio. Después 
vendrá el mito: una princesa fenicia raptada por Zeus que adopta, en la ocasión, la forma de toro blanco. Un 
























costumbres	 e	 idiosincrasia.	 el	 tratamiento	 de	 estas	 minorías	 se	 puede	 hacer	 de	 muchas	
maneras.	el	que	 consideramos	más	 adecuado	es	 el	 reconocimiento	del	multiculturalismo,	
que	abordaremos	más	adelante.	explicaremos	los	problemas	que	suscita	tal	planteamiento:	











































parental	 puede	 hacerse	 extensivo	 a	 extraños	 mediante	 la	 llamada	 fraternidad	 artificial,	
formalizada	por	el	 juramento	y	 la	mezcla	 simbólica	de	 sangre	de	quienes	oficialmente	 se	
hermanan.	Tal	institución,	característica	de	los	derechos	nórdicos,	existió	también	entre	los	












otros	 países	 del	Norte,	 se	 vive	 el	 proceso	 inverso,	 una	 progresiva	 unión	 de	 sus	 regiones,	





Tras	 un	 período	 de	 desorden	 y	 confusión	 se	 inició	 la	 recomposición	 de	 la	 cultura	













mosaico	 de	 reinos	 feudales	 que,	 de	 hecho,	 funcionaban	 con	 casi	 absoluta	 independencia	
unos	de	otros;	pero	es	igualmente	comprobable	que	todos	ellos	eran	depositarios,	en	mayor	
o	menor	medida,	de	un	conjunto	de	elementos	comunes:	 los	 religiosos,	 los	culturales,	 los	
jurídicos,	e,	 incluso,	 los	políticos.	Un	mundo,	en	suma,	de	diversidades	en	la	unidad	o	de	
cierta	unidad	en	 la	diversidad.	La	existencia	de	 la	unidad	religiosa,	mantenida	viva	por	el	
Papado,	quizás	permitiera	 la	continuación	de	 la	 idea	de	Imperio,	aunque	con	consistencia	
relativamente	más	formal.
Stadtmüller,	 en	 imagen	 gráfica,	 ha	 escrito	 que	 «el sistema medieval de los estados 
occidentales se asemeja a una eclipse, alrededor de cuyos dos focos, el Pontificado y el 
Imperio, se agrupan todos los Estados»12.	Bajo	estos	dos	 focos	se	 iba	a	mantener	 la	 idea	
de	la	continuidad	del	Imperio	Romano	y	de	todo	cuanto	éste	había	representado.	el	mismo	








en	esta	 imagen,	 es	 imposible	 separar	 la	 ciudad	celestial	de	 la	 ciudad	 terrena:	 ambas	
conviven	y	se	necesitan.	No	puede	establecerse	un	criterio	diferenciador	entre	quién	pertenece	
a	la	primera	o	a	la	segunda.	Sólo	dios	sabe	quiénes	son	sus	hijos.	Si	ambas	ciudades	han	






de	una	u	otra	forma,	en	la	edad	Media	había	de	producirse,	pues,	un	«régimen de íntima 






1958;	 “historia	 de	 la	 Filosofía	 del	 derecho	 y	 del	 estado”,	 2	 vols.,	 Madrid,	 1982,	 cit.	 por	 RodRÍGUeZ	
CARRIÓN,	Alejandro	J.,	“Lecciones	de	derecho	Internacional	Público”,	Madrid,	Tecnos,	1994,	pág.	27.











efecto	aquello	que	les	hacía	poderosos.	«Cabe recordar la célebre “humillación de Canossa”, 
impuesta por el Papa Gregorio VII al Emperador Enrique VII. El Pontífice sostuvo que sólo 
el Papa podía instalar o destronar a un rey y validar cualquier propiedad»15.
Aproximadamente	en	el	siglo	XI	en	el	centro	de	la	actual	Unión	europea	aparecieron	










heiddegger	lo	precisa	de	la	siguiente	manera	«el hombre pasa a ser a aquel existente el cual 
se funda todo lo que existe por lo que se refiere a su ser y a su verdad»17 (a	su	significado	y	
a	su	sentido).	«Pero eso, sólo será posible si transforma la totalidad de lo existente. ¿En qué 
se muestra esa transformación?. ¿Qué es, de conformidad con ella, la esencia de la Edad 
moderna?».	Respuesta,	que	dará	paso	a	sucesivas	indagaciones:	«La totalidad de lo que existe 
se transforma ahora de suerte que lo existente empieza a ser y sólo es si es colocado por el 




























	 La	 mejor	 manera	 de	 acercarnos	 a	 la	 significación	 del	 principio	 cartesiano	 es	 comparándolo	 con	 otra,	 en	









































Como,	 lúcidamente,	 comenta	Ciuro	Caldani,	 a	 partir	 la	 segunda	mitad	del	 siglo	XX	
empezaron	 a	producirse	 transformaciones	 a	una	velocidad	desconocida	 anteriormente.	La	
magnitud	 del	 cambio,	 todavía	 indefinido,	 ha	 llevado	 a	 considerar	 el	 nuevo	 tiempo	 como	
simplemente	posterior	a	la	modernidad.	en	este	sentido	cabe	hablar	de	“postmodernidad”23. 
«La gran variación histórica surgió sobre todo por impulsos de las fuerzas y las relaciones 
de producción que motivaron la superación de los moldes de los Estados nacionales. La 
comunicación electrónica y la enorme capacidad de información revolucionan los medios 
tradicionales. La estabilidad de las burguesías nacionales se ha conmovido en un proceso 
que incluye, por un lado integración y, por otro, la globalización/marginación»24.	 Y	 es,	
precisamente,	la	Unión	europea	el	proceso	de	integración	más	avanzado	y	exitoso25.




























y	 libertad	 de	 contratación	 y	 de	 derechos	 humanos29.	 Como	 establece	 el	 profesor	 de	 la	
Universidad	Nacional	de	Rosario:	«El gran desafío de la complejidad europea lleva a señalar 
también que la pluralidad lingüística y la diversidad económica del espacio integrado han 
aumentado. El nuevo ámbito europeo tendrá menos carácter marítimo mediterráneo que el 
anterior»30.
en	la	actualidad	uno	de	los	mayores	retos	de	la	Unión	europea	es	la	posible	incorporación	
de	 Turquía	 y	 dada	 su	 importancia,	 por	 su	 población	 (sólo	 superada	 por	 Alemania)	 y	 su	
situación	estratégica,	analizaremos,	con	profundidad,	el	estudio	de	su	posición.










y	 la	 religión	cristiana	pasaron	a	 formar	parte	de	una	minoría	de	ciudadanos	que	convivía	
de	manera	pacífica	bajo	 la	 regla	otomana	en	 la	parte	de	europa	correspondiente	al	actual	
territorio	turco.	A	principios	del	siglo	XX,	tras	la	desaparición	del	Imperio	en	la	I	Guerra	






















el	 acercamiento	 cultural	 ha	 ido	 acompañado	 de	 un	 incremento	 de	 las	 relaciones	
comerciales	y	políticas,	hasta	llegar	al	momento	actual	donde	la	Unión	europea	(Ue)	es	el	
principal	socio	comercial	de	Turquía34.	








de	Turquía	a	 la	Unión	europea,	y	este	país	deba	mejorar	el	 respeto	a	 las	minorías	que	 lo	
pueblan,	como	a	los	kurdos;	pero	sus	peculiaridades	culturales	no	deben	ser	un	obstáculo,	










35	 Ampliación	 de	 la	 Unión	 europea,	 http://enciclopedia.us.es/index.php/Ampliaci%F3n_de_la_Uni%F3n_
europea#Rusia.2C_Ucrania.2C_y_otras_republicas_ex-sovi.e9ticas	(28-7-2006).










vocación	 europea	 y	 plantean	 su	 ingreso	 en	 la	Ue	 a	medio	 plazo.	Éste	 será	 posible	 en	 la	


















1) Significación del pluralismo de valores
dentro	del	campo	social,	Berlín	afirma	que	determinados	conflictos	de	valores	no	tienen	
una	solución	correcta	a	priori.	Los	valores	no	se	encuentran	en	una	jerarquía	que	nos	permita	










«Las pretensiones pueden equilibrarse, se puede llegar a compromisos: en situaciones 
concretas no todas las pretensiones tienen la misma fuerza, tanta cuantía de libertad y tanta 
de igualdad, tanto de condena moral y tanto de comprensión de una determinada situación 
humana. Deben establecerse prioridades, nunca definitivas y absolutas»40.
La	 inconmensurabilidad	 se	 suele	 confundir,	 erróneamente,	 con	 el	 relativismo	 y	 el	
subjetivismo.	Una	sostiene	que	nuestros	juicios	morales	forman	parte	de	visiones	globales	del	
mundo,	tan	diferentes	entre	sí	que	son	mutuamente	inteligibles.	esta	concepción	la	interpreta	
como	 si	 significara	 que	 nuestras	 concepciones	 morales	 están	 incorporadas	 a	 particulares	
visiones	del	mundo.	de	ahí	que	no	podemos	razonar	sobre	ellas.	Más	bien	cada	uno	de	nosotros	
está	atrapado	en	cada	una	de	aquellas	visiones,	podría	llamar	relativismo	a	esta	concepción.	






esta	 afirmación	 es	 paradójica.	 Parece	 implicar	 una	 tolerancia	 que	 la	 contradicción	 lógica	
prohíbe.	Gray	sustenta	que	puede	ser	que	el	bien	no	pueda	 tener	contradicciones,	pero	se	
nos	muestra	en	modos	de	vida	o	en	situaciones	que	son	incompatibles. «Los conflictos de 
valores no tienen porqué expresar ninguna incertidumbre, práctica o intelectual, sobre 
qué es lo bueno. En su estado más puro excluye cualquier incertidumbre de este tipo. Son 
conflictos situados dentro del bien mismo. Pese a las diferentes demandas en que pueden 
ser entendidas, la paz y la justicia son bienes universales, pero a veces plantean demandas 
que son incompatibles. Cuando la paz y la justicia son rivales, ¿qué es peor la guerra o 
la injusticia?. Ninguna de ellas tiene una prioridad automática o universal. La paz puede 
ser más urgente que la justicia; las exigencias de la justicia pueden no tener en cuenta las 
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2) Aclaraciones
el	 pluralismo	 no	 es	 obstáculo	 para	 el	 reconocimiento	 de	 la	 existencia	 de	 valores	
compartidos	por	todas	las	culturas	de	nuestro	mundo.	Porque	si	no	tuviésemos	ningún	valor	
común	cada	civilización	estaría	encerrada	en	su	propia	burbuja	impenetrable	y	no	podríamos	
entenderla	en	absoluto	como	explica	I.	Berlin:	«La intercomunicación de las culturas en el 
tiempo y en el espacio sólo es posible porque lo que hace humanos a los hombres es común 





La	 comprobación	 de	 que	 en	 aquellos	 hay	 unos	 mismos	 principios	 éticos	 generales	
permite	 la	 comprensión	 de	 que	 muchas	 efectivas	 discordancias	 morales	 como	 algo	 que	
verdaderamente	 no	 proviene	 de	 una	 discrepancia	 moral	 básica.	 de	 un	 mismo	 principio	
ético	pueden	inferirse	diversas	reglas	de	conducta.	Para	ello	basta	que	 la	materia	a	 la	que	
el	principio	se	aplica	sea	entendida	de	manera	diferente,	en	lo	que	toca	a	su	propia	índole	y	
condición45.	«Los principios éticos más altos, aplicados a cosas diversamente entendidas, 
dan lugar a diferentes normas de conducta. No es, pues, el elemento “prescriptivo”, sino 
el “descriptivo”, el responsable de la diversidad en tales casos».	en	este	sentido	advierte	
G.	Patzig:	«Hemos de hacer una importante distinción entre la aplicación concreta de una 
normas determinadas y los principios morales superiores en los que las prescripciones y las 



























Terminando,	 estimamos	 la	 importancia	 de	 que	 los	 países	 e	 individuos	 se	 hagan	
conscientes	de	su	pasado,	presente	y	futuro	para	evitar	que	vivamos	en	culturas	desconectadas	
de	su	pasado,	y	aletargadas	en	un	sincretismo	vacío	de	sus	auténticas	raíces.	debemos	evitar	
la	abstracción	de	una	globalización,	y	 llegar	a	 la	universalidad	en	el	que	 la	 interconexión	
no	 lleve	 a	 una	 despersonalización	 cultural	 deshumanizada	 sino	 a	 una	 integración	 de	 los	
diversos	 elementos	 culturales,	 pero	 conservando	 aquello	que	 les	 caracteriza	y	distingue49. 
«La igualdad es forzada al menos hasta la eliminación de las particularidades que no son 
compatibles con el régimen globalizado. En lo profundo hay un generalismo que pretende 
considerar iguales a los desiguales»50.
europa	 que,	 como	 hemos	 estado	 viendo,	 se	 encuentra	 conformada	 por	 una	 gran	
riqueza	de	pueblos	y	culturas	ancestrales,	cada	vez	tiene	en	su	población	un	mayor	índice	







como	 individuos	 históricos	 irrepetibles	 e	 infinitamente	 valiosos	 por	 sí	 mismos51.	 en	 un	
pasaje	que	herder	pudiera	haber	escrito,	Savigny52	determina	que	no	es	prudente	«incurrir 
en comparaciones globales entre épocas históricas».	La	actitud	correcta	radicaría,	más	bien,	
48	 RAZ,	op.	cit.,	pág.192.
49	 CIURo	CALdANI,	“Bases	culturales	de	la	ampliación...”	cit.,	pág.	101.
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en	«el reconocimiento ecuánime del valor y autonomía de cada época»53,	también	el	de	las	
culturas	que	conviven	en	una	época	o	periodo	de	tiempo	concreto,	y	el	respeto	del	«vínculo 
viviente que religa al presente con el pasado»54.
Pero	 el	 hecho	de	que	una	 cultura	 sea	 autónoma	e	 irrepetible	 no	 tiene	por	 qué	negar	
la	existencia	de	unos	principios	comunes	en	todas,	como	cree	el	historicismo,	sino	que	se	
entiende	por	una	serie	de	razones,	como	corolario	de	las	ya	aportadas,	que	a	continuación	
exponemos.	 en	 primer	 lugar	 porque	 cada	 tradición	 realiza	 los	 principios	 universales	 de	












orden	mundial.	 habermas	 nos	 explica	 que	 el	 proyecto	 kantiano	 buscaba	 la	 paz	 perpetua	
como	 la	 consecuencia	 directa	 de	 una	 constitucionalización	 completa	 de	 las	 relaciones	






éticas	 ya	 no	 se	 siente	 comprometido	 a	 los	 procedimientos	 establecidos	 por	 el	 derecho	













totalmente	liberalizado57.	«De acuerdo con este modelo, la paz no sería garantizada por el 
derecho sino por los valores éticos de un poder imperial; además, la sociedad mundial no 
se integraría por medio de relaciones políticas entre los ciudadanos del mundo, sino por 
relaciones sistémicas que, en última instancia, serían las del mercado»58.
el	método	comunitario	basado	en	el	diálogo	permanente	de	los	intereses	nacionales	y	el	
interés	común,	respetando	las	diversidades	nacionales	y	creando	al	mismo	tiempo	un	espacio	
común	con	 identidad	propia,	ha	dado	muy	buenos	 resultados,	y	puede	ser	un	 inicio	de	 la	
realización	del	 ideal	kantiano.	el	sueño	de	 la	unificación	europea,	ansiado	durante	siglos,	
parece	que	se	va	convirtiendo	en	realidad.	«La desaparición del antagonismo este-oeste y la 
reunificación política y económica del continente constituyen la victoria del espíritu europeo, 







de	 potencia	 principal.	 No	 necesariamente	 dominante	 pero	 sí	 con	 capacidad	 suficiente	 de	
decisión	 en	 los	 asuntos	 de	 interés	mundial,	 que	 proporcione	 el	 necesario	 equilibrio	 entre	
los	 distintos	 bloques	 geopolíticos.	equilibrio	 que	 hoy	 no	 existe	 por	 encontrarse	 el	 poder,	
fuertemente	polarizado,	en	América	del	Norte.	Y	podría	servir	de	manera	más	eficaz	como	
puente	de	unión,	para	que	otras	partes	del	mundo,	como	América	del	Sur,	que	ha	comenzado	
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